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Factors Influencing the Selection of Information Sources: 


































of  information  sources and quality  of  information of ASEAN students.  The  samples of  this 





































  ประเทศสมาชิกอาเซียนมีระบบการศึกษา  วัฒนธรรม  และภาษาที่แตกต่างกัน  การประชุมร่วมกันระหว่างรัฐมนตรี
ศกึษาธกิารประเทศสมาชกิอาเซยีน ไดมี้มตติกลงร่วมกนัวา่ดว้ยแผนการศกึษาอดุมศกึษาแบบบรูณาการของประชากรอาเซยีน
ให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันทุกคน (Education for all) โดยทำาข้อตกลงร่วมมือด้านการศึกษา (Memorandum of 
understanding)  ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น  ๆ  ทั่วโลกเพื่อพัฒนา

















เน่ืองจากความแตกต่างของระบบการศึกษา  ภาษา  วัฒนธรรม  และสภาพแวดล้อมการเรียน  ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความ
สับสน  กระวนกระวาย  และอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน  เพราะการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในการเรียนรายวิชาต่าง 




















































































ถึงแหล่งสารสนเทศ  (ความสะดวก,ความง่ายต่อการเข้าถึง)  การรับรู้คุณภาพของสารสนเทศ  (ความสอดคล้อง,ความเชื่อถือ
ได้) ความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศ ดังภาพประกอบ 1
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 1 Mann, T. (1993). Library research model, p.91
  2
 Hertzum, M. (2002). The importance of trust in software engineers’ assessment and choice of 
Information sources, pp. 1-18
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  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักศึกษาอาเซียนระดับบัณฑิตศึกษาที่สุ่มจากกลุ่มประชากรข้างต้น  ซึ่งใช้เทคนิค
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified  random  sampling)  และกำาหนดขนาดตัวอย่างจากตารางสำาเร็จรูปของ 
ยามาเน่ (Yamané, 1970, p. 581) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 287 คน ดังตาราง 1
ตาราง 1 จำานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาอาเซียนระดับบัณฑิตศึกษา
มห�วิทย�ลัย ประช�กร กลุ่มตัวอย่�ง มห�วิทย�ลัย ประช�กร กลุ่มตัวอย่�ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 105 30 จุพาลงกรณ์หมาวิทยาลัย 110 30
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 84 23 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 101 30
มหาวิทยาลัยพะเยา 63 18 มหาวิทยาลัยมหิดล 104 29
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 99 28 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 95 27
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 69 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 45 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 63 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ 23 7
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 40 12 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 24 7
รวม 523 152 รวม 502 135
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
    2.1  ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร  บทความ  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่ง
สารสนเทศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
    2.2  สร้างแบบสอบถาม  มี  4  ตอน  ได้แก่  ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นข้อคำาถามแบบ
ให้เลือกตอบและปลายปิด  ตอนที่  2  แบบสอบถามความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศสำาหรับการค้นหาสารสนสนเทศใน 














































ที่ตั้งอยู่ในส่วนภาคกลาง  จำานวน  88  คน  (ร้อยละ  39.46)  ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาอาเซียนเลือกมากที่สุด 
จำานวน 25 คน (ร้อยละ 11.21) นอกจากนี้นักศึกษาอาเซียนที่มาจากประเทศพม่ามีจำานวนมากที่สุด คือ จำานวน 48 คน 
(ร้อยละ 21.52) 
  2. ศกึษาปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกแหลง่สารสนเทศและคณุภาพของสารสนเทศสำาหรับความสำาเร็จในการเรียนวชิาตา่ง ๆ  
ของนักศกึษาอาเซยีนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา่ ภาพรวมทัง้หมดการรับรู้การเลอืกสารสนเทศและการรับรู้คุณภาพของ




สารสนเทศและคณุภาพของสารสนเทศอยูใ่นระดับมาก (X = 3.92 และ X = 4.25) ตามลำาดับ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัอืน่ ๆ  
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คว�มสะดวก คว�มง่�ยต่อก�รเข้�ถึง คว�มสอดคล้อง คว�มเชื่อถือได้





4.65 1.91 มากที่สุด 4.44 มาก 4.35 2.15 มาก 4.47 1.81 มาก






4.22 0.08 มาก 3.48 1.87 ปานกลาง 4.15 1.06 มาก 4.01 0.85 มาก





4.33 1.69 มาก 4.13 1.19 มาก 2.69 2.02 ปานกลาง 3.55 0.94 ปานกลาง
รวม  X = 4.41 ระดับม�ก; SD=1.55 X = 3.19 ระดับป�นกล�ง; SD=1.06
อินเทอร์เน็ต 4.18 1.03 มากที่สุด 4.59 1.14 มากที่สุด 3.48 1.58 ปานกลาง 3.05 1.92 ปานกลาง
รวม  X = 4.71 ระดับม�ก; SD=0.98 X = 3.21 ระดับป�นกล�ง; SD=1.78
สี่แหล่ง 4.50 0.88 ม�กที่สุด 4.19 0.97 ม�ก 3.67 1.05 ม�ก 3.77 0.91 ม�ก



















การวิจัยที่  4  Ŷ=0.98+0.88x1+0.52x2+0.12x3+0.08x4  พบว่าตัวแปรอิสระทั้งสี่ตัวร่วมกันสามารถอธิบายความผันแปรของ
ความถี่การเลือกใช้อินเทอร์เน็ตได้ถึง 81% เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรนั้น ความสะดวกมีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่















ตัวแปรอิสระ b* Sig. pr pr2





= 2.03 0.00* 0.48 23%
ความเชื่อถือได้(X3) b4= 1.61 0.00* 0.20 4%







ตัวแปรอิสระ b* Sig pr pr2
ความสะดวก(X1) b1= 0.62 0.00* 0.61 37%
ความเชื่อถือได้(X
2
) b4= 0.54 0.00* 0.36 13%
ความง่ายต่อการเข้าถึง(X3) b2= 0.49 0.00* 0.22 5%







ตัวแปรอิสระ b* Sig pr pr2





= 0.46 0.00* 0.46 0.21
ความสอดคล้อง(X3) b3=0.19 0.00* 0.30 0.09







ตัวแปรอิสระ b* Sig pr pr2





= 0.52 0.00* 0.59 0.35
ความเชื่อถือได้(X3) b4= 0.12 0.00* 0.11 0.01






ตัวแปรอิสระ b* Sig pr pr2





= 0.70 0.00* 0.44 0.20
ความเชื่อถือได้(X3) b4= 0.65 0.00* 0.16 0.02























































ได้แก่  ความสะดวก  ความง่ายต่อการเข้าถึง  ความสอดคล้อง  และความเชื่อถือได้  เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลร่วมกันที่อธิบาย


























หลายด้านมิติต่างๆ  ได้แก่  สมรรถนะทางวัฒนธรรมหลากหลาย  ภาษา  และคุณลักษณะทางเชื้อชาติ  มีความสำาคัญอย่าง








  2.  ผู้ออกแบบระบบเว็บไซต์ห้องสมุดควรออกแบบให้ใช้งานง่ายในการเข้าถึงสารสนเทศ  และการสืบค้นสารสนเทศ 
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